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	 Streszczenie
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest częstą endokrynopatią dotyczącą 6-9% kobiet w wieku rozrodczym. 
PCOS charakteryzuje się hiperandrogenizmem, zaburzeniami owulacji i często niepłodnością. 
Dodatkowo u kobiet z PCOS występują istotne czynniki ryzyka chorób serca: otyłość, nieprawidłowy profil lipidowy, 
wykładniki stanu zapalnego i dysfunkcji śródbłonka naczyń. Statyny są dobrze poznanym lekiem obniżającym 
ryzyko chorób krążenia.
Działanie statyn polega na hamowaniu reduktazy HMG-CoA głównego ogniwa syntezy cholesterolu. W kilku 
randomizowanych badaniach pokazano, że statyny u kobiet z PCOS obniżają testosteron, regulują miesiączkowanie 
oraz poprawiają profil lipidowy.
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	 Summary
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder affecting 6-9% of women in reproductive age. 
It is characterized by hyperandrogenism, oligo- or anovulation and infertility. 
PCOS is associated with important cardiovascular risk factors including: obesity, dyslipidemia , systemic inflammation 
and endothelial dysfunction. Statins are well-tested medications reducing a broad range of cardiovascular risk 
factors. 
The primary mode of action of statins is inhibition of HMG-Co A reductase, a rate-limiting step of cholesterol 
synthesis. In recent randomized studies in PCOS women, statins have decreased testosterone level, improved 
menstrual cycle regularity and lipid profile. 
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które	 podkreślają	 konieczność	 występowania	 hiperandrogeni-
zmu	wśród	objawów.	




Zespół	 policystycznych	 jajników	 jest	 związany	 z	 niepra-
widłowym	 tzw.	 aterogennym	 profilem	 lipidowym,	 charaktery-
zującym	się:	podwyższeniem	stężenia	cholesterolu	całkowitego,	




Najnowsze	 badania	 przeprowadzone	 w	 grupie	 200	 kobiet	
z	 PCOS	 i	 200	 z	 grupy	 kontrolnej,	 wykazało	 silną	 zależność	
pomiędzy	obniżonym	stężeniem	cholesterolu	HDL,	a	występo-
waniem	 zespołu	metabolicznego	 [10].	 Podobnie	 analiza	 grupy	
488	kobiet	z	PCOS	i	261	zdrowych	kobiet	w	grupie	kontrolnej	
przeprowadzona	w	2009	przez	Gluecka	i	wsp.	wykazała	niższy	
poziom	 cholesterolu	 HDL,	 wyższe	 ciśnienie	 skurczowe	 oraz	





























-CoA,	 co	 prowadzi	 do	 zwiększenia	 ekspresji	 receptorów	 dla	
LDL	w	wątrobie	i	wychwyt	cząsteczek	LDL	z	układu	krążenia.	
Konsekwencją	 jest	 znaczne	 zmniejszenie	 stężenie	 cholesterolu	
LDL	oraz	VLDL	w	surowicy	krwi	[22].	
Zastosowanie	 statyn	 do	 leczenia	 chorób	 kardiologicznych	
oraz	 profilaktyki	 u	 osób	 z	 aterogennym	 profilem	 lipidowym	
można	 nazwać	 rewolucją	w	medycynie	 ostatnich	 kilkudziesię-
ciu	lat.	Badania	naukowe	dowodzą,	iż	leczenie	statynami	istotnie	
zmniejsza	 incydenty	 zaostrzeń	 choroby	 niedokrwiennej	 serca	
oraz	zgony	spowodowane	zawałem	serca	[23-24].	
Statyny	w	farmakoterapii	chorych	z	chorobą	niedokrwien-
ną	 serca	 	 prowadzą	do	poprawy	profilu	 lipidowego	oraz	 funk-
cji	 śródbłonka,	 działają	 antyoksydacyjnie	 i	 przeciwzapalnie	 co	




Badania	 in vitro	wykazały	 hamujący	wpływ	mewastatyny	
























nologii	 Rozrodu	 Uniwersytetu	 Medycznego	 w	 Poznaniu	 przy	
współpracy	z	Uniwersytetem	Yale	w	USA.	
W	 badaniu	 zastosowano	 model	 naprzemianległy	 (cross-
over),	przedstawiając	obserwacje	po	12	 tygodniach	oraz	po	24	
tygodniach.	 Zaobserwowano,	 że	 zastosowanie	 statyny	 istotnie	
obniżyło	stężenie	testosteronu,	lutropiny	(LH)	oraz	zmniejszyło	
nasilenie	hirsutyzmu	po	3	i	6	miesiącach	terapii.	Jak	zakładano	
terapia	 statynami	poprawiła	 również	profil	 lipidowy,	obniżając	
stężenia	 całkowitego	 cholesterolu	 i	 LDL	 cholesterolu	 oraz	 za-
pobiegała	 wzrostowi	 trójglicerydów	 przy	 stosowaniu	 tabletki	
antykoncepcyjnej.	
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W	badaniu	wykazano	dodatkowo	korzystny	wpływ	leczenia	





polegało	 na	 porównaniu	monoterapii	metforminą,	 simwastaty-
ną	 oraz	 terapii	 skojarzonej	 obu	 leków	 u	 kobiet	 niestosujących	
tabletki	antykoncepcyjnej	na	łącznej	populacji	113	kobiet	z	ze-
społem	PCOS.	 Stosowana	w	 tym	 badaniu	 dawka	 statyny	 była	



















W	 2010	 roku	 ukazała	 się	 kolejna	 praca	 potwierdzająca	
korzystne	 działanie	 statyn	 u	 kobiet	 z	 PCOS.	 Kazerooni	
przeprowadził	badanie	u	84	kobiet	z	PCOS	porównując	leczenie	
simwastatyną	 i	 metforminą.	 Otrzymane	 wyniki	 (większe	
obniżenie	 stężenia	 testosteronu	 w	 grupie	 z	 simwastatyną	 oraz	






Poprawiają	 objawy	 kliniczne	 (między	 innymi	 regulują	2.	
cykl	miesiączkowy).	
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